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In this study, the personal experience of female patient who needed hemodialysis due to
chronic nephritis while raising children was analyzed using the first format of relatedness
evaluation qualitative analysis. For the analysis, two periods were set : an initial period (from
the beginning of crisis to immediately before the introduction of dialysis treatment) and a sub-
sequent period (from the start of dialysis treatment).
The analysis clearly shows that in the first period above, female petient placed higher prior-
ity on raising her children than on her own concerns, such as undergoing medical tests, staying
in the hospital, restricting her activities due to her disease or preparing meals with dietary re-
strictions. Also, the results show that in the initial period, the female patient became pessimis-
tic, had little confidence in herself or her child−rearing and felt guilty from thinking that her
disease was placing a heavy burden not only on her husband and children but also on her hus-
band’s parents.
This study suggests the need for nurses to understand the difficulties unique to female pa-
tients, and give support and interaction that considers the period the female patients are in.
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